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Розглянуто дослідження сутність корпоративної культури. 
Досліджено її зв'язок з корпоративною соціальною відповідальністю через 
корпоративне управління підприємством. Встановлено переваги, недоліки 
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Вступ. Участь пі дприє мн ицьк их ст рук т ур у соці ально- ек оно мі ч но му 
роз вит к у суспі льст ва є необхі дно ю умово ю сталог о пі дприє мн ицт ва та 
фак т оро м стабі льності і пі дви щен ня рі вня житт я сус пі льства. Су б’ єк т и 
г ос подар ювання в же не ли ше заці кавленні  в от ри ман ні  прибут к у, а й 
праг нут ь зайнят и стабі льне поло жен н я на ринк у, почина ют ь управлят и 
рі вне м репутаці ї , ринк ово ю привабливі ст ю, та роз шир ю ют ь мо жлив ості  
дост у пу до капі талу. Ві тчиз няні суб’ єк т и г осподар ювання усві до мл ю ют ь 
з нач и мі сть і снування дер жави та суспі льст ва, а тому не ли ше задоволь ня ют ь 
ї х пот реби, виробля юч и ві дпові дні товари, а й впровад жу ют ь додат к ові  
соці альні  заходи. І дея соці ально- орі єнт ованих пі дприє мст в поч инає зай мат и 
ва жливе мі сце у ві тчиз няні й ек ономі ці , поєдну юч и суть к омерці йно 
орі єнт ованих пі дприє мст в та тих, які направленні  на вик онан ня соці аль н их 
ви мог внут рі шньог о та зовні шньог о середови щ, за раху нок реалі заці ї  
к орпорат ивної  соці альної  ві дпові дальності .  
Знач ни м внеск о м у теорі ю та прак т ик у запровад жен ня спос обі в 
зді йс нен ня к орпорат ивн их ві днос ин ( соці альних, правових, виробн ич их та 
у правлі нськ их) мо жна ві днест и так их  вчених як Р.  Краплич, К.  Юще н к о,  
Н.  Волг і н, В.  Єг орова, Б.  Мей, Ф.  Кот лер, Лі Ненсі то що. Пробле ма 
«соці альної ві дпові дальності » як фі лосо фськ ої катег орі ї була пред мет о м 
дослі д жен ня І . Кант а, Г.  Йонаса, П.  Сорокі на, Г.  Спенсера, П.  Ульрі ха, К. -
О.  Апеля, Ю.  Хабер маса, А.  Єр моленк а, О.  Ті таренк о. Пит ання взає моді ї  
пі дприє мн ицт ва і суспі льства, побу дови стосу нкі в і з заці к авлен и ми 
ст орона ми пі дприє мст ва розк рива ют ься в роботах П.  Дру к ера, Р. Фрі мена,  
Г.  Сай мона, В.  То мпс она, М.  Меск она, А.  Керолла та і н. Серед ві тч из нян их 
дослі дникі в даної пробле мат ик и І . Ак і мова, Н.  Водн ицьк а, Ю.  Саєнк о.  
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А.  Колот, В.  Бурег а, М.  Му ра шк о. Дос лі д жен ня м пробле м ві днос ин 
пі дприє мст в і з заці кавлени ми ст орона ми серед ві тчиз няних наук овці в 
зай малися Ю.  Благ ов, Р.  Краплич, А.  Каптєрєв, Н.  Калі нкі на, Н.  Пі ро же нк о,  
В.  Март иненк о, С. Лит овченк о. Пит ання м роз робк и механі з му управлі ння 
к орпорат ивної соці альної ві дпові дальності присвячені робот и Л.  Грициної ,  
М.  Ст ароду бськ ої , О.  Лазаренк о,  Ф.  Евдок и мова,  О.  Степанової .  
Постановка завдання. Однак, незва жа юч и на наявні сть знач ної  
кі льк ості публі к аці й щодо с фери соці альног о розвит к у, ще не от ри ман о 
з начу щих прак т ич н их рек о мендаці й, які б сприяли фор му л юван н ю та 
ак т ивно му становлен н ю к орпорат ивної соці альної ві дпові дальності  в 
ді яльності ві тчиз няних пі дприє мст в. То му у подані й статті пропонуєт ься 
розг ляд значення к орпорат ивної к ульт ури як і нст ру мент а становлен ня 
к орпорат ивної  соці альної  ві дпові дальності .  
Результати дослідження. Розвит ок соці ально- ек оно мі чних ві днос ин в 
У к раї ні спону к ає до транс фор маці ї систем управлі ння на рі вні пі дприє мст в,  
введення м в управлі нськ у прак т ик у К СВ. Процес управлі ння пі дприє мст во м 
передбачає не ті льк и управлі ння йог о тех ні чни ми засоба ми, і нфор маці йн и ми 
і матері альни ми пот ок а ми, а так о ж праці вник а ми ( г ру па ми і ндиві ду у мі в), й 
заці к авлени ми особа ми ( стейк х олдерами) , що має аспек т к орпорат ив ної  
взає моді ї . Так а взає моді я пот ребує ці леспря мованог о впливу на корпорат ив ні  
су б’ єк т и ві днос ин, що утвор ює особливий спосі б – к орпорат ивне управлі ння 
пі дприє мст во м. У рамк ах так ог о корпорат ивног о управлі ння К СВ є 
ск ладово ю мот иваці йної фу нк ці ї  заг альної системи управлі ння 
пі дприє мст во м.  
Необхі дно так о ж ві дмі т ит и, що основні елемент и к орпорат ивн ої  
соці альної ві дпові дальності проявля ються у взає моді ї з заці к авлен и ми 
ст орона ми ( рис. 1): спо живача ми ( за які сть продук ці ї та послуг ); парт нера ми 
та ак ці онера ми ( за результат и ді яльності пі дприє мст ва, корпорат ивну ет ик у 
та вик онання свої х зобов’ язань) ; персонало м та про фс пі лк а ми ( за нале жн у 
соці альну полі т ик у, забез печення сприят ливог о мораль но- к у льт у рн ог о 
к лі мат у й дот ри ман ня трудовог о к одек су та прав л юдин и) ; дер жаво ю та 
мі с цеви ми орг ана ми самоврядування ( за вирі шен ня г ост рих соці аль н их 
пробле м і раці ональне вик ористання природн их та і н ших ресу рсі в) ;  
мі жнародно ю та мі сцево ю спі льнот ами ( за збере жен ня ек олог і ї ) ;  
сус пі льст во м у ці ло му ( за реалі заці ю соці альних і ні ці ат ив) та засоба ми 
мас ової  і н фор маці ї  ( за надання об’ єк т ивної  та правдивої  і н фор маці ї ).  
Влас не к орпорат ивне управлі ння буду ється на ві днос инах з ти ми ж 
заці к авлени ми ст орона ми. Для встановлення ефек т ивних та опт и маль н их 
ві днос ин з праці вник а ми, про фс пі лк а ми, ак ці онера ми та з і н ши ми 
заці к авлени ми ст орона ми необхі дна встановлена система рег ламент аці ї так их 
ві днос ин. Так и м і нст ру мент арі є м мо же слуг уват и к орпорат ивна к ульт у ра,  
еле мент к орпорат ивног о управлі ння.   
 




Рис.  1.  Еле мент и к орпорат ивно- соці альних ві днос ин пі дприє мст ва  
(складено та удосконалено автором на основі  [1] ) 
 
К орп орат ивна к ульт ура і снує на всі х пі дприє мст вах незале жн о ві д ї х 
фор м влас ності та струк т ури. Останні  наук ові дослі д жен ня доводят ь, що 
найбі ль ш успі шні  та прибут к ові сві тові  компані ї харак териз у ют ься вис ок и м 
рі вне м розвит к у к орпорат ивної  к ульт у ри.  
К орп орат ивна к ульт ура – це к омп лек с зовні шні х атрибу т ив н их 
ч ин н икі в, базових ці нностей та внут рі шні х недек ларований правил поведі нк и 
персоналу к орпораці ї , які виз нача ют ь які сть адаптаці ї нових спі вробі т никі в,  
забез печу ют ь пі дт ри мк у нор м і правил поведі нк и, спря мову ют ь і об' єдну ют ь 
ді ї персоналу, спону к а ют ь спі вробі т никі в акт ивно брат и участь у справах 
орг ані заці ї  [ 2] .  
К орп орат ивна к ульт ура – це с фера менед жмент у, пов' язана з роз вит к о м 
і нтег раці йних процесі в управлі ння, як а вк л ючає в як ості основ н их 
к о мп оненті в ці нності члені в трудовог о колек т иву орг ані заці ї , перек онан ня,  
нор ми поведі нк и і кому ні к аці йної взаємоді ї праці вникі в у процесі трудової  
ді яльності , елемент и матері альног о середови ща і тим сами м ві добра жає 
і ндиві дуальні сть даног о суб' єкта бі з несу  [ 3] .  
Значення к орпорат ивної к ульт ури у системі  управлі ння пі дприє мст во м 
ду же висок е, оскі льк и к орпорат ивна культ ура впливає і як на процес 
у правлі ння персонало м, так і на робот у пі дприє мст ва в ці ло му. Чи м ви ще 
рі вень к орпорат ивної культ ури, тим у мен шо му сту пені персонал має 
пот ребу у чі тк о му рег ла мент уванні  ді яльності , в дирек т ивах, настановах,  
детальних схемах і док ладн их і нст ру к ці ях. До тог о ж, чим ви ще рі вень 
к орпорат ивної культ ури, тим ви ще прест и ж і конк у рент ос про мо жні ст ь 
пі дприє мст ва. Забез печується так ий к лі мат для персоналу пі дприє мст ва, в 
як о му вони прац ю ют ь з задоволення м: баг ат о пі дприє мст в роз повс юд жу ют ь 
к у льт уру, забез печу юч и ті сні контак т и мі ж фі лі ями, мі ж кері вник а ми фі лі й 
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рі з них к раї н. Пере мі щен ня праці вникі в з одні єї краї ни в і н шу роз ши р ює 
уявлення цих л юдей і пі дви щу є ї хн ю ві ддані сть системі  ці нностей та ці ля м 
к орпораці ї . Люди, що прой шли пі дг от овк у в шт аб- к варт ирі компані ї , як 
правило, ду ма ют ь і ді ют ь, як її спі вробі т ник и. От же, корпорат ив но ю 
к у льт уро ю є система фор маль них і нефор маль них правил і нор м ді яльності ,  
звичаї в і традиці й, і ндиві дуальних і  гру пових і нтересі в, особливост ей 
поведі нк и персоналу даної орг ані заці йної струк т ури, ст ил ю кері вницт ва,  
пок аз никі в задоволеності праці вникі в умова ми праці , рі вня взає мн ог о 
спі вробі т ницт ва та су мі сності праці вн икі в мі ж собо ю і з орг ані заці є ю,  
перс пек т ив розвит к у [ 3] . Тобт о пі дт ри ман ня к орпорат ивної культ у ри на 
нале жн о му рі вні забез печує реалі заці ю прин ципі в к орпорат ивної соці аль ної  
ві дпові дальності  по ві дно шен н ю до праці вникі в та про фс пі лок.  
Ст ворен ня опт и маль ног о середовища за раху нок фор му ван ня 
к орпорат ивної культ у ри розг лядається як ст ратегі чний і нст ру мент, ад же всі  
праці вник и та пі дроз ді ли пі дприє мст ва усві до мл ю ют ь заг альні ці лі  
пі дприє мст ва, ма ют ь мо жливі сть проявлят и і ні ці ат иву та ві ддават ися 
повні ст ю справі  [ 4- 5] .  
К орп орат ивна к ульт ура дає мо жливі сть повно ю мі ро ю охопит и всі  
ск ладові управлі ння пі дприє мст во м: її ст ратег і ю, ці лі , ринк ові прі орит ет и,  
які сть товарі в, ві дно шен ня до спо живач і в, конт раг енті в, стан проду к т ивності  
праці  то що.  
Су т ні сть к орпорат ивної к ульт ури у системі  корпорат ивног о управлі ння 
через приз му к орпорат ивної соці альної ві дпові дальності виз нача ют ь:  
заг альні ці нності та ринк ові вимог и, т обт о спі вві дно шен ня і нтересі в всі х 
заці к авлених сторі н пі дприє мст ва. Перше вра жаєт ься у сполу чен ні  і нтересі в 
персоналу, ї х новат орст ві , дові рі ,  з корпорат ивн и ми і нтереса ми,  
пі дви щен ня м к онк у рент ос про мо жн ості ,  захоплення м нових ринкі в збут у.  
Др уг е пояс н юєт ься через поєднання вимог до управлі ння пі дприє мст во м та 
ви мог до персоналу. Як що пер ши й пунк т поєднує мі ж собо ю праці вникі в,  
про фс пі лк и, ак ці онері в, то друг ий цей зв' язок пос ил ює через виз начен ня 
персоналу ви мог ві дданості пі дприє мс тву, ак цент у на почутті спі льності ,  
причет ності до заг альної справи пі дприє мст ва, а так о ж залучає до цьог о 
об’ єднання спо живачі в,  к онт раг енті в,  ЗМІ  [ 6- 9] .  
Ці л ю впровад жен ня к орпорат ивної к у льт ури на пі дприє мст ві  є 
фор му вання фу нк ці ональної моделі поведі нк и праці вникі в направлен ої на 
досяг нення задач та ці лей пі дприє мст ва.  
Для досяг нен ня заз наченої мет и пот рі бно вирі шу ват и наст у п ні  завдан ня 
у процесі корпорат ивног о управлі ння: розвит ок у персоналу поч ут т я 
причет ності до справ пі дприє мст ва; заохочення залучення персоналу у 
спі льну ді яльні сть на благ о пі дприє мс тва; з мі цнення стабі льності  сист е ми 
соці альних ві днос ин; пі дт ри мк а і ндиві дуальної і ні ці ат иви праці вникі в;  
надання допо мог и персоналу в досяг нен ні особист ог о успі ху; створен ня 
ат мос фери єдності менед жері в і персоналу у пі дприє мст ві ; делег уван ня 
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ві дпові дальності ; з мі цнення к орпорат ивної родин и ( поз доровлен ня 
персоналу і з сі мейн и ми,  трудови ми свят ами,  поді я ми і  т. д. ) [ 5- 9] .  
У процесі фор му вання системи к орпорат ивної культ ури необхі дно 
зак ладат и наст у пні  критері ї , які забез печать сильну к орпорат ивну к ульт у ру 
та будут ь поєднуват ися з прин ципа ми к орпорат ивної соці аль ної  
ві дпові дальності .  
По- пер ше, це спі льні сть і нтересі в, тобт о, коли бі ль ші сть спі вробі т никі в і  
у правлі нці в поді ля ют ь спі льні ці нності і  мет оди ведення бі знесу. Досяг нен н я 
так ог о результат у забез печується пості йно ю робот о ю з праці вник а ми:  
рег улярне опит ування, анк ет ування з п ит ань заробі т ної плат и, орг ані заці ї  
робоч ог о мі сця,  ст ил ю у правлі ння то що.   
По- друг е, адек ват ні сть обраної стратегі ї, тобт о ці лі пі дприє мст ва не 
повин ні  прот ист оят и к орпорат ивні й к у льт урі , корпорат ивні й соці аль ні й 
ві дпові дальності .  
По- т ретє, адапт ивні сть к ульт ури, тобт о бут и каталі зат оро м з мі н. Ві д ці єї  
харак терист ик и зале жит ь сприйнят ливі сть орг ані заці ї до з мі н зовні шн ь ог о 
середови ща і здат ні сть ефек т ивно працюв ат и у довг ост рок ові й перс пек т иві  
[ 6- 9] .  Сама є к орпорат ивна к ульт у ра повин на ох опл юват и наст у пні  ск ладові :  
 усвідомлення працівником свого місця в компанії (групі); 
 тип спільної діяльності; 
 норми поведінки; 
 тип управління; 
 культура спілкування; 
 система комунікацій; 
 діловий етикет; 
 традиції компанії; 
 особливості трактування повноважень і відповідальності; 
 трудова етика. 
Так и м чино м, врахування ви ще заз наченог о дає мо жливі сть створит и 
середови ще для ефек т ивног о к орпорат ивног о управлі ння. Сьог одні  
попу лярни м стає пі дхі д до корпорат ивног о управлі ння, заснован и й на 
прин ципах ( ві дк рит ості , публі чності та роз поро шеності володі ння), що в 
сво ю черг у, ві дпові да ют ь принципа м к орпорат ивної соці аль ної  
ві дпові дальності і утвор ю ют ь мі ст мі ж не ю і корпорат ивни м управлі ння м.  
Так и м чино м, процес впровадже н ня к орпорат ивної соці аль ної  
ві дпові дальності повинен базуват ися на засадах к орпорат ивног о управлі ння 
та к орпорат ивної  к ульт ури ( табл.  1).   
Як бачи мо ск ладові корпорат ивної  соці альної ві дпові дальності  
баз у ют ься на прин ципах,  робот у як их забез печує к орпорат ивна к ульт ура.   
Вис ок оякі сні та к онк у рент ос про мо жні  праці вник и є гарант о м успі шн ої  
та ефек т ивної ді яльності  пі дприє мст ва, тому, в і нтересах висок оякі с ног о 
роз вит к у тру довог о потенці алу ві тчиз няних пі дприє мст в необхі дни м є 
фор му вання поз ит ивної корпорат ивної к у льт ури. Це, в сво ю черг у, пот ребує 
перег ляду ді юч их на пі дприє мст ві систем управлі ння праце ю, орг ані заці ї  
